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THE COMMISSION LAYS DOWN THE OCTANE RATINGS (1)
In its proposaL to the CouncjL for a Directive on the Lead and benzene
content of petroL, the Commission had indicated that it  would compLete the
vaLues for the octane ratings in un[eaded petroL and the co[ouring agents
for Leaded petro[ by 30 September 1984.
The Commission is in favour of the introduction and generaL avaiLabitity
throughout the Community of Lead-free petroL with a minimum rating of 85.0
motor octane number and 95.0 nesearch octane number.
Because of the different market structures, the Commission feets that the
obLigatory jntroduction of two Lead-free grades of petroL (reguIar and
premlum) is not just'ified in aLL countries. This is why it  has onLy Laid
down the ratjng ?or premium petrol, currentLy the more widety soLd in the
Community.
The Commission does of course add in its proposal that Member States must
permit other grades of Lead-free petroI to be marketed, with octane ratings
lower than those Lajd down for premium. As regards the marking of Leaded
petroL, the Commission proposes red as the colour for premium petrot and
amber fon the reguLar grade
In June the commission proposed the folLowing timetabLe :
1.  Member States must take aLL the nequisite measures to ensure that
both teaded as weLL as unLeaded petroL ane marketed throughout their
territory from 1 Ju[y 1989 onwards'
2.  Member States may require that unLeaded petrol is made avaitabte
on their markets as from 1 January 1986.
3.  From 1 January 1986 Member States wiLt no Longer prohibit the marketin;
of unIeaded petroL on their territory'
(1)  CoM(84) 226 finaL and P-46 of Mav 1984'
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                                                                              2 Since June, the Commission has continued its  consuLtations with aLL the
panties invoIved in an attempt to gain aLI the information  needed to
compIete its proposa[.
The concept that the Commjssion adopted to drau up this proposaL is based
LargeLy on the foLLowing :
(a)  the jntroduction of Iead-free petroL in the Community wiIL entaiL
Large-scate adjustment of production'techniques in the automobiIe and
oiL industries' For this adjustment to run smoothly and at minirnum
cost the qual.ity (octane rating) of this petroL must be defined on a
common basis;
(b)  because of the different market structures, obLigatory introduction
of two Lead-free grades of petno[ (reguLar and premium) is not iustified
in aLI countries. The Commission proposes to Lay down the octane
rating for premium petroL on[y, cufrently the more wideLy sold in the
Communi ty;
(c)  this premium petroL must fuIfiI  the foLLow'ing criteria :
-  one and the same vehicle must be able to circuLate throughout the
entire Community without having to undergo technicaI adJustments
or tuning changes;
-  the octane rating adopted must correspond with the current state
of the art both jn refineries and in engines.
To meet these criteria it  wi[[ be suffjcent to lay down for the Community a
minimum Levet for MQN and RON octane ratings. Production techniques  can then
devetop accordingLy without the need to change this minimum value" The
market wilL determine, where necessary, the actuaL improvement in the quaIity
of this petrot.
A quality of Lead-free petroL higher than the minimum wiLL be possib[e i,f there
is a sufficent market for good-quaLity,  Lead-free reguLar petroL.
The size of this market wiLL also depend on the tax on each grade of petrol'
the features of the vehictes soLd and the extent to which gas oiL replaces
regular petrol.  There wiLl therefore very probabLy be two qualjties of
Lead-free petroI in the FederaI RepubLic of Germany with.the octane ratlrtg
for premium fueI higher than the minimum.
The specific pol.icy of the European automobi[e industry calIs for the
production of high-performance  engines in order for it  to be competitive.
The minimum octane rating must therefore be as high as posslb[e white
compLying with the overa[[ optimum in terms of economics and energy.
The Commission underLines in its proposal that the other technicaL
specifications of [ead-free petrol must be in Iine with those of the
European Standard estabIished by the European Committee for Standardization.
To prevent drivers from using Ieaded petroL jn vehicLes designed to run
excLusiveLy on unLeaded petroL the Commission proposes that Leaded petrot
be cotoured. In this way any fraudu[ent use can easi[y be spotted by the
competent nationaL authorities.
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Bruxellesl  septembre  1984
ESSBNCB SANS PLOIIB :
LA COIIIIISSION DEFIIfIT  II IIIDICE DTOCTANB (1'
Dans sa propositlon  au
tenerrr en pJ.onb et  en
avait  indlqu6  qu I el-Le
les  donn6es relatives
plonb l  mettre  sur  le
I t essence avec plonb.
Rappe Lons
propos6  le
Conseil  relative  a une directive  sur  la
benzbne dans I'essence,  la  Commission
conrplEterait  pour le  30 septembre 1984
a  1 | indice  d I octane dans I'essence  sans
march6 ainsi  qu'aux agents colorants  pou
La Commission se prononce en faveur  de I'lntroduction  et  de la
disponibilit6  96n6rale sur  le  territolre  de Ia  Communaut6  drun
essence sans plomb ayant un indice  minimum I  Ia  pompe de
85r0 octane moteur et  95r0 droctane recherche.
La ComnLssLon estl-me quren raison  de la  structure  diff6rente
des march6s, lrintroduction  obligatoire  de deux essences gans
plonb  (normal et  super)  ne se justifJ.e  pas dans tous  les  pays.
Crest pourquoi e1le  a d6ftnl  seulernent Ia  qualtt6  drune essenc
"super",  actuellement  plus  r6pandue dans la  CommunautE.
Certes,  aJoui,e la  Commission dans sa propoeition,  lee  Etats
membres doivent  permettre  la  mise sur  leur  march6 drune autre
essence sans plornb ayant des indices  droctanes inE6rieurs  a
ceux stlpul6s  pour la  qualit6  rrsuperr'. En ce qui  concerne le
marguage de 1r esP--e_Lcg avec p19n!,  la  Commission  propose de
colorer  en rouge L'essgn-gg.*1veg*j.limb de la  qualit6  super et  en
Jaune-orange Ia  quaIit6  "normal".
qu'au mols de Juin  dernier  la  Comnl-sslon avait
calendrier  suivant  !
1.  Les Etats  membres prennent toutes  Ies  mesures n6cessaires
pour gue 1 | esgence avec plornb et  I'essence  sans plonb soient
disponibles  sur  le  march6, sur  Ia  totalit6  du territolre,  a
partir  du 1er juilI-et  1989.
2.  Les Etats  membres peuvent demander que l-ressence sans plornb
soit  disponible  sur  Leurs march6s respectlfs  i  partir  du
1er janvier  1986.
3"  A partir  du 1er janvJ-er 1986, les  Etats  mernbres
n'interdiront  plus  la  mise 6ur Ie  march6 dressence  sans
plomb sur  leur  territoire.
( 1i-CoMi'slt216 f{; .  et  P-46  de mai  84
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consultations  n6ceesaires avec toutes  les  Parties  concern6ee d",
naniEre a recuellLir  tous  Ies  6l6ments d'l'nfornatlonS  requis
pour parachever sa ProPositloo'
Le concepL que la  commission a suivi  Pour 6laborer  la  pr€sente
proposlti4it  -""t  fond6 essentiellement  sur  les  6l6nente
sulvants  3
--lrintroductlon  de lreeBence Eans plomb dans la  Comnunaut6
l'nposerauneadaptationimportantedestechnlgueede
prottuction  des industrles  automobile et  p6trolltsre'  Pour que
cette  adaptation  sreffectue  dans des condLtLons favorables  et
au molndre coot,  il  est  n6cessaire que soit  cl6flnie  sur  des
bases communes 1a gualit6  (indice  droctane)  'le 
cette  essence'
en raison  de la  structure  diff6rente  des rnarch6s,
I,introduction  obligatolre  dle deux essenees sans pLonb
(normale et  auper) ne se Justifie  pas dans tous  les  pays'  Lr
Comrnisslon prolo".  de d6finlr  seulement la  qualit6  drune
essence "superi r  actuelLement la  pluS r6pandue danS 1a
Communaut6.
Cette essence "Super'* devra Satisfaire  aux critEreS  suivantS r
.  un m€me v6hicule  devra pouvoi-r circuler  dans 1'engemble de
Ia  Communaut6  sans avol-r a subir  dtadaptation  technlque,
ni  de modification  de 16glage;
.  la  qualit6  retenue devra correspondre a lr6tat  actuel  de
latechniguetantpourlesraffinerl.esquepourles
moteurs.
-  pour satiefaire  ces critBres,  i1  sera suffisant  de fixer  Pour
la  Communauta un niveau minimum des indices  dfoctane UON et,
RON a la  pornpe. Les technigues de production  Pourront  Par la
suite  Evoluer sans qutil  soit  n6cessal-re  de modifler  ce
minimun; le  march6 d6terminera en effet  Pour autant  gue
n6cessaire L'am6lioration  de 1a qualit6  de cette  €S9€tlc€'
-  une quaLlta  dr essence sans plonb  sup6rJ-eure au minimum sera
possible  s1 un'march6 suffisant  pour une essence nornale  Sana
plomb de bonne quaLit6  existe.  Ltimportance de ce march6
i6penara 6ga1ement de la  fiscaLite  pour chaque quallt6
d,essence et  d.es caract6r:istl-ques  des v6hicules  vendus et  dU
degr6 dans lequel  Le gasoil  se substituera  a Iregsence
normale. CIest  ainsi  qu'iI  y  aura d.e toute  vraisemblance  en
R6publique F6d6rale drAllema<ine  2 qualJ-t6s dressence sang
plonb,  dont la  super pourrait  Stre  sup6rieure  au mininum.
-  Lrorientatlon  sp6cifi.que de lfindustrie  automobile europ6enne
n6cessite  la  productlon  de moteurs a hautes performances afin
de maintenir  ""  comp6titivit6.  I1  est  donc n6cessaire gue
Lrindice  minimum dfoctane  soit  aussi  61ev6 que possible  tout
en satl-sf aisant  a lroptimum 6conomJ-que et  6ner96ti<1ue  gIobal'
La Cornmission souligne  dans sa ProPosltion  que les  autreg
sp6cif ications  techniques <le I'essence  sans plomb dlevront €tre
erl con.f ormj-t6 avec celles  de Ia  norme europ6enne 6tablie  par  le
Comit6 Europ,!en de Normalisation  (CEN ) '
Pour 6viter  que les  automobilistes  puissent  s'approvisLonner  en
essence avec plomb dans des v6hicules  congus pour fonctionner
excluelvement a 1'essence sans ptomb, 11 C-onmis:!o-n p1o-1t-oJe ]g
coloration  de lressence avec P-l-o-q!. De cette  manlBre, toute'
ffiii""tI""  *r'ia6a-rlrffiT6nTiJ-ftre  f acilenenr Ldentif i6e par
les  autorLt6s  nationales  comp6tentes'                                                                               2 